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N E C R O L Ò G I Q U E S • 
Don felipe de Mm y de Berenguer 
Rendir tributo a la clara y noble memoria 
de los que fueron, es siempre una acción 
meritoria, un deber cristiano de los que les 
sobreviven; mas si el difunto perteneció en 
cuerpo y alma a una asociación, como la Ar-
queológica Tarraconense, ese deber se hace 
ineludible por méritos, afectos y considera-
ción. 
Felipe de Veciana y de Barenguer falle-
ció en Barcelona, donde se hallaba tempo-
ralmente, el l .° de Enero de 1926. 
Espíritu selecto y abierto a las tradicio-
nes patrias, fué un miembro de antiguo in-
crustado en nuestra Institución, dedicada al 
estudio de las edades pretéritas cuyo, paso 
tantas huellas dejaron en Tarragona y su 
Campo. 
No fué Veciana un cultivador de las cien-
cias histórico-arqueológicas, peró si un varón 
comprensivo de lo mucho que importan para 
descifrar la marcha sucesiva de la humanidad 
a través de los siglos. 
Por eso fué un consocio entusiasta de nues-
tra Arqueológica, y por lo mismo, al apa-
recer casualmente en una finca de su propie-
dad, situada en tierras del Milá, monedas de 
diferentes módulos y fragmentos de mosái-
cos, se apresuró a recoger cuidadosamente 
aquellos testimonios, intentando luego las 
oportunas excavaciones, que no pudo llevar 
a cabo, por haber fallecido cuando se disponía 
a efectuarlas con todo el interés que le ins-
pirabaá semejantes descubrimiento. 
Dios le tenga en la gloria. 
A. A. 
* Eticnr que amb fetxcs retrassades, continuarem 
a n'aqucstes necrològiques, pnrlant deis ilustren volguts 
difunts que certcs dificultats ens privaren fer-ho en l'úl-
tim període.—N. de la D. 
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CRÉDITOS 
Aprobando ta propuesta de obras a realizar 
en los monumentos que se indican 
Iltino. Sr.: La Junta de Patronato, creada 
por Real decreto-ley de 9 de agosto de 1926, 
formula la segunda sus propuestas, en con-
junto, para obras a realizar en los monumen-
tos declarados del Tesoro Artístico Nacional. 
Al hacerlo cumple con lo preceptuado en el 
art. 10 de! Reglamento de 25 de junio último 
y se limita principalmente a conceder auxilio 
inmediato y disponer la ejecución de obras 
perentorias, en atención al ruinoso estado de 
los edificios y en evitación de gastos mayo-
res, con cargo a las cantidades consignadas 
en los presupuestos ordinarios y extraordina-
rios de este Ministerio. 
La propuesta de que se hace mención es 
como sigue: 
Monasterio de Santas Creus (Tarragona). 
— Para obras de consolidación, 25.000 pe-
setas. 
Y en su vista, 
S. M el Rey (q. D g. ) teniendo en cuenta 
las razones expuestas por la Junta de Patro-
nato de Tesoro Artético Nacional, se ha ser-
vido disponer que se apruebe la referida pro-
puesta de obras correspondiente al afío actual, 
en aplicación del crédito consignado en el 
cap. 3.°, art. único, conc. 3.° del Presupuesto 
extraordinario del corriente año, crecido con 
el remanente del ejercicio anterior, y que se 
dicten las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento y realización de la misma hasta 
la terminación de las obras emprendidas. 
